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Kelab Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah UMS anjur Di.skusi HalEhwa(S.eJag�t KOTA KINABALU: Pro­gram Diskusi Hal Ehwal Sejagat anjuran Kelab Angkatan Mabasiswa Anti Rasuah Universiti Malay­sia Sabah (AMARUMS) diadakan setiap tabun melibatkan Mahasiswa dan orang awam. 
Program ini membin-
. cangkan mengenai gejala 
rasuah dari perspektif tiga 
agama iaitu Islam, Kristil:!,n 
danBuddha: 
Program ini.dijalankan 
pada 15 November di 
Dewan Kuliah Pusat ke-27 
(DKPBaru). 
Program ini bermula 
seawal jam 7.30 malam 
dan berakhir pada jam 10 
malam. 
Program ini juga disertai 
oleh Jafizan Mohd Pilus 
selaku bekas pemimpin 
belia 4B Alor Gajah Melaka 
dan bekas Pegawai Arkib 
Negara Malaysia dan Mr 
Yong Swee Lin selaku 
Pengerusi Buddhist Mis-­
sionary Society Malaysia 
(BMSM) cawangan Sabah, 
130 orang mahasiswa UMS 
dan 15 orang awam. 
· Objektif utama ini
dijalankan adalah untuk 
. memberi pengetal;man 
berkaitan isu rasuah dan 
integriti dari tiga perspektif 
agama. 
Selain itu, program ini 
dapat memberi pendedahan 
kepada generasi muda dan 
masyarakaJ tentang bahay­
anya kesan gejala rasuah 
terhadap diri, keluarga, 
masyarakat dan negara. 
Seterusnya, dapat me­
nanamkan sifat antirasuah 
dalam diri individu dan 
masyarakat yang bakal 
menerajui negara di masa 
hadapan. 
Menurut Dr Hajah 
Suhailah selaku Pensyarah 
Kanan Program Pendarasan 
Islam Universiti Malaysia 
Sabah, melalui program 
seperti ini dapat meny­
edarkan lagi lebih ramai 
mahasiswa dan masyarakat 
PANEL: Barisan panel Diskusi Hal Ehwal Sejagat 2019 dan moderator. 
BERSAIVIA VIP: Sesi bergambar bersamcl VIP, panel dan peserta 1>fsk1.1sif,fal EhWatSeJag�UOl9. 
untuk mencegah perF.ilta 
keinungkaran sepetti 
rasuah agar isu berkenaan 
tidaktetus menulardalam 
kalangartmasrarakat pada 
masa akan datang; 
TeTAMU ONDANGAN: Barisafl VIP bersama ahli panel, bekas 
pegawai Arkib Negara Malaysia dan jemputan. 
Barisan VIP yangfaifr 
ju�a memuji usaha�etab 
A.M.ARUMSy�ngbergiat 
aktif'·dalllllJ.llJ.eng�i1¥kan 
program�program.sebegini 
seba;ai usaha �tt1�mem­
banteras gejafar�suah. 
'.Pelbagai rnak11llnhalas 
p�sitif ya�g.ditefima 
dari},ada pirr3htldirlll .yang 
ipett1uji usaha pihaf< pe11-
ganjur dan tllenyara� 
agar.:prograni.
·.sepertiini
dileruskari lazj, 
Metalui.penga}t¢an 
IJl"Ogran1. Pisf<ui;iHal ·•. 
EhwalSejagat, Angkatan 
Mahasiswa Anti Rasuah (AM agar1¢ s1ertl kan da dib g�1tai. ·. , •...• . galian rasua� s5asuahd� lt��dupax1, sehar�.ii . .  · <. .• .. /·./ ··i .���init°-� p:rog;allJ.jtu r11ai1lp11 llJ.el�hir�t1 pela­raqian m!lh8$iswa Y!lll� berintegritl .. sel��as.dellganteJlla pl'og�ii,llJ.ini i'1tU '1>ei;ep��tin.Mepib�un Genetasi Beriniegriti\ ·. 
